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ABSTRACT 
 
Safitri. 2013. Essay Writing Skills Improvement description via model CIRC with 
Media Image Photography in Class IV Holy SD 1 Kaliputu. Skripsi. 
Elementary School Education Department, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i) Drs. 
Mohammad Kanzunnudin, M.Pd., (ii) Sumaji, S.Pd., M.Pd. 
 
Key Words: Essay Description, CIRC, Photography Media 
 
Language skills included four aspects; they were listening skill, 
speaking skill, reading skill, and writing skill. Writing skills is the culmination of 
a person speaking. Therefore, the attention to the teaching of writing needs to be 
improved. The results of interviews with the teacher of Indonesian and literature 
subject, obtained information that description essay writing skills of students is 
not maximized. The data in the first semester states that the average value was 
68.05 with a highest score was 76 and a low was 60. Based on the background 
mentioned above, it was a formulation of the problem, namely was there any 
description of the essay writing skills improved the fourth grade students in the 
first elementary school in Kaliputu after CIRC applied learning models with 
media photography pictures? The purpose of this research was to find a 
description essay writing skills improvement in the fourth grade students in the 
first elementary school in Kaliputu after CIRC applied learning models with 
media photography images. 
Variables were used in this study there were two, they were 
independent variable and the dependent variable. The independent variable of this 
research was a model of learning and media CIRC photographic images. The 
dependent variable of this research was the description essay writing skills. The 
learning to apply the learning model CIRC has the advantage, namely using the 
use of follow-up time to be more effective, as it involves the students working 
together with the each other. The advantages of using the photographic image 
media as teaching tools easily available and to support the use of the model that 
was used the teachers to teach. Involvement of students work together with the 
each other using media tools such as photographic images which could increase 
students' motivation, so the results of the test description essay writing skills can 
be improved significantly. Based on the study of theory and framework that has 
been described in the previous description, the hypothesis that the actions 
proposed in this research was a description essay writing skills in the fourth grade 
students in the first elementary school in Kaliputu in academic year 2012/2013 
increased significantly after CIRC applied learning model with photographic 
image media. 
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This research was classroom action research (CAR) model Hopkins. 
Data collecting was done by written test, observation, interviews, and photo 
documentation. The instrument of this research was written test, observation, 
interview, and documentation. While to analyze the data, the researcher used 
technique of quantitative and qualitative data.  
The results of the research were the average value of the class was 
68.05 in before cycle increased in the first cycle to 74.7. The average value of the 
class was 74.7 in the first cycle increased in the second cycle to 76.55. The 
average value of the class was 68.05 in before cycle increased in the second cycle 
to 76.55. The percentage of completeness was from before cycle to the first cycle 
increased by 40%, the percentage of completeness from the first cycle to the 
second cycle increased by 15%, and the percentage of completeness from before 
cycle to the second cycle increased by 55%. The percentage of classical 
completeness in the second cycle got very high criteria. The percentage of active 
students increased by 4.16% and got very high criteria. Teacher skills in the 
applying learning model CIRC with media photography images achieve 
percentage of 6.25% and got very high criteria. 
The conclusion of this research is the application of learning models 
CIRC with photographic image media could improve students' writing skills essay 
description. The researcher suggested for the elementary school teachers to 
facilitate understanding, they should use media images and the other learning aids, 
especially the pictures and learning aids were generally well known by students 
and create a fun learning situation. To reduce the load or mental pressure that was 
too heavy in learning to write, learning materials need to be made towards graded 
from easy to more difficult. 
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Safitri. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi melalui 
Model CIRC dengan Media Gambar Fotografi pada Siswa Kelas IV SD 1 
Kaliputu Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing (i) Drs. 
Mohammad Kanzunnudin, M.Pd., (ii) Sumaji, S.Pd., M.Pd. 
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Keterampilan berbahasa mencakup empat aspek yaitu keterampilan  
menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan  
menulis. Keterampilan menulis merupakan puncak berbahasa seseorang. Oleh 
sebab itu, perhatian terhadap pembelajaran menulis perlu ditingkatkan. Hasil 
wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, diperoleh 
informasi bahwa keterampilan menulis karangan deskripsi siswa belum maksimal. 
Data nilai semester I menyatakan bahwa nilai rata-rata 68,05 dengan nilai 
tertinggi 76 dan nilai terendah 60. Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu adakah peningkatan 
keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SD 1 Kaliputu setelah 
diterapkan model pembelajaran CIRC dengan media gambar fotografi? Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk menemukan peningkatan keterampilan menulis 
karangan deskripsi pada siswa kelas IV SD 1 Kaliputu setelah diterapkan model 
pembelajaran CIRC dengan media gambar fotografi. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, variabel  bebas 
dan variabel terikat. Variabel bebas penelitian ini yaitu model pembelajaran CIRC 
dan media gambar fotografi. Variabel terikat penelitian ini yaitu keterampilan 
menulis karangan deskripsi. Pembelajaran dengan menerapkan model 
pembelajaran CIRC mempunyai keuntungan yaitu menggunakan penggunaan 
waktu tindak lanjut menjadi lebih efektif, karena melibatkan siswa saling bekerja 
sama satu sama lain. Adapun keuntungan menggunakan media gambar fotografi 
yaitu sebagai alat bantu mengajar yang mudah didapat dan untuk menunjang 
penggunaan model mengajar yang dipergunakan guru. Keterlibatan siswa saling 
bekerja sama satu sama lain dengan menggunakan alat bantu berupa media 
gambar fotografi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga hasil tes 
keterampilan menulis karangan deskripsi meningkat secara signifikan. 
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang sudah dikemukakan pada 
uraian sebelumnya, hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu 
keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas IV SD 1 Kaliputu 
tahun ajaran 2012/2013 meningkat secara signifikan setelah diterapkan model 
pembelajaran CIRC dengan media gambar fotografi. 
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Penelitian ini mengikuti penelitian tindakan kelas model Hopkins. 
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tes tertulis, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi foto. Bentuk instrumen penelitian ini yaitu 
instrumen tes tertulis, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk 
menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan 
kualitatif. 
Hasil penelitian yaitu nilai rata-rata kelas pada prasiklus sebesar 68,05 
meningkat di siklus I menjadi 74,7. Nilai rata-rata kelas pada siklus I 74,7 
meningkat di siklus II menjadi 76,55. Nilai rata-rata kelas dari prasiklus sebesar 
68,05 meningkat di siklus II sebesar 76,55. Persentase ketuntasan dari prasiklus ke 
siklus I meningkat sebesar 40%, persentase ketuntasan dari siklus I ke siklus II 
meningkat sebesar 15%, dan persentase ketuntasan dari prasiklus ke siklus II 
meningkat sebesar 55%. Persentase ketuntasan klasikal siklus II memperoleh 
kriteria sangat tinggi. Persentase keaktifan siswa meningkat sebesar 4,16% dan 
memperoleh kriteria sangat tinggi. Keterampilan guru dalam menerapkan model 
pembelajaran CIRC dengan media gambar fotografi mencapai persentase sebesar 
6,25% dan memperoleh kriteria sangat tinggi. 
Kesimpulan penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran CIRC 
dengan media gambar fotografi dapat meningkatkan keterampilan siswa menulis 
karangan deskripsi. Peneliti menyarankan bagi guru-guru sekolah dasar untuk 
memudahkan pemahaman menulis karangan deskripsi, sebaiknya digunakan 
media gambar dan alat bantu belajar yang lain, terutama gambar-gambar dan alat 
bantu pembelajaran yang secara umum sudah dikenal oleh siswa dan ciptakan 
situasi belajar yang menyenangkan. Untuk mengurangi beban atau tekanan mental 
yang terlalu berat di dalam belajar menulis, bahan ajar perlu dibuat bergradasi dari 
yang mudah kearah yang lebih sulit. 
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